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De¤erli Meslektaﬂlar›m,
1930 y›l›ndan beri çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z olarak sürdü-
ren Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤i’nin kuruluﬂu-
nun 80. y›l›n› sizlerle paylaﬂman›n gururu ve sevinci
içindeyiz (‹lk kez 1919’da kurulmuﬂ, fakat 5 y›l kadar
faaliyetten sonra kapanmak zorunda kalm›ﬂt›r).  
14.11.1930 tarihinde ‹stanbul'da ''Cilt ve Zührevi
Hastal›klar Cemiyeti'ni'' kurarak bugüne uzanan yo-
lun kap›lar›n› açan derne¤in  kurucular› Prof. Dr. Ali
Hüseyinzade, Prof. Dr. Ali R›za Atasoy, Dr. Celal 
Tevfik Sunat, Dr. Cevat Kerim ‹nceday›, Dr. Fahri ‹zgi,
Dr. Ahmet Feyzi Türk, Dr. Hulusi Behçet, Prof. Dr.
Hasan Reﬂad S›¤›nd›m, Dr. Naci Erim, Dr. Osman Nu-
ri Eren, Dr. Orfanidis, Dr. Rüﬂtü Özkan, Prof. Dr. Ta-
lat Çaml› ve Dr. Viktor Hodara'y› sayg› ve ﬂükranla
an›yorum. Elden ele geçip geliﬂerek bugünlere gelen
derne¤in yönetim kurulu faaliyetleri halen Prof. Dr.
Ertu¤rul H. Aydemir baﬂkanl›¤›nda sürdürülmekte-
dir. Kuruluﬂundan bu yana mesleki ve bilimsel geliﬂ-
melerde süreklili¤i ve dermatologlar aras›nda daya-
n›ﬂmay› hedefleyen derne¤imizin bu hedeflere yöne-
lik çal›ﬂmalar› büyüyerek devam etmektedir. E¤itime
büyük katk› sa¤layan ve derne¤imizin bilimsel içerik-
li yay›n organ› olan Türkderm (Deri Hastal›klar› ve
Frengi Arﬂivi) dergisi ülkemizde görev yapan tüm
dermatologlara ücretsiz da¤›t›lmakta ve www.turk-
derm.org.tr adresinden ulaﬂ›labilmektedir. 1963 y›-
l›ndan beri kesintisiz olarak yay›nlanan derginin ha-
len editörlü¤ünü yapmakta olan Doç. Dr. Nahide On-
sun’un büyük katk›lar› ile dergimiz Science Citation
Index-Expanded (SCI-E) içinde yer almay› haketmiﬂtir. 
Mesleki  bilgi paylaﬂ›m›n›n yan› s›ra dermatologlar›n
birbirini tan›mas› ve kaynaﬂmas› amac›na da hizmet
eden ayl›k bilimsel toplant›lar daha çok ‹stanbul ve
çevresine hitap eden, ço¤umuzun kat›lmaktan keyif
ald›¤› toplant›lar olma özelli¤ini sürdürmektedir. 
Derne¤imiz ülkedeki tüm dermatologlara hitap eden
bilimsel nitelikli Bahar Simpozyumunu 2 y›lda bir dü-
zenleyerek bilimsel katk› sa¤lamay› sürdürmektedir.
‹lk Ulusal Kongre’yi  düzenlemiﬂ olan derne¤imiz, ay-
r›ca AMED (Akdeniz Ülkeleri Toplant›s›) ve Joint Mee-
ting (International Society of Dermatology) ile olmak
üzere iki tane de uluslararas› kongre düzenlemiﬂtir.
Zaman zaman ihtiyaç duyulan e¤itim eksiklerini gider-
meye yönelik olarak, konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂiler-
den destek alarak çeﬂitli kurslar (Dermatoskopi, Saç,
Lazer, Allerji kurslar›) düzenlemektedir. Ülkemize ait
veri eksiklikleri dikkate al›narak çeﬂitli hastal›klara yö-
nelik epidemiyolojik verileri oluﬂturmak ve bunlar›n
paylaﬂ›m›na yönelik, tüm dermatologlara aç›k derne-
¤e ba¤l› çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulmuﬂtur (Psoriasis,
Onkoloji, Psikodermatoloji). 
Derne¤imizin bugünkü konumuna gelmesine kadar
geçen 80 y›ll›k süreç içinde de¤iﬂik dönemlerde çeﬂit-
li görevler yaparak bu geliﬂmeye katk›da bulunmuﬂ,
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Derne¤in ve derginin tarihçesi hakk›nda detayl› 
bilgilere ulaﬂmak isteyen arkadaﬂlar›m›z›n www.turk-
derm.org.tr adresinden dermatoloji tarihine ›ﬂ›k tutan de-
¤erli hocam›z Doç. Dr. Adem Köﬂlü'nün haz›rlam›ﬂ oldu¤u,
derne¤in ve derginin tarihçesi bölümünden yararlanabilece-
¤ini hat›rlat›rken kendim de kaynaklar›ndan yararland›¤›m
hocam›za dermatoloji camias›na yapt›¤› çok de¤erli katk›la-
r› nedeniyle teﬂekkür ederim. 
Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤i 1930 y›l›ndan beri sür-
dürdü¤ü varl›¤›n› bundan sonra da yeni hedeflerle ve geliﬂe-
rek devam ettirmek üzere yeni kat›l›mlar›, yeni sesleri, de¤i-
ﬂik görüﬂleri beklemektedir. 
Deste¤inizle ve kat›l›m›n›zla beraber nice yeni y›llar kutlan-
mas› dile¤iyle...
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